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-MARION CITY DATA 
LOCATION 
Marion, seat of Marion County, is located in the 
northeastern section of the state on U. S. 76, 501 and S. 
C. 41A. The community is 15 miles from Interstate 95 and 
25 miles from Interstate 20. New York is 621 miles from 
the community, Chicago is 870 miles and Atlanta is 317 
miles. 
POPULATION 
Marion County has a population of 30,270 residents, 
with 7,435 persons I iving in Marion. Over 45,389 persons 
live within a 15·mile radius of the community, and more 
than 212,016 live within a 30-mile radius. 
GOVERNMENT 
The community has a mayor-council form of municipal 
government. The mayor is elected for a term of four years, 
and the six council men serve four-year staggered terms of 
office. Council appoints a city supervisor. The county is 
governed locally by a six-member county commission. The 
commissioners serve two-year terms of office. 
FINANCIAL 
Financial services are provided in the community by 
two banks and one savings and loan association. The First 
National Bank of South Carolina and the Marion National 
Bank have combined assets of $295,721,679.93. The 
PeeDee Federal Savings and Loan Associati.:>n has total 
published assets of $11,382,046.74. 
TRANSPORT A Tl ON 
Rail freight service is available in the community on the 
Seaboard Coast Line Railroad. Rail passenger service is 
provided by Seaboard at Florence, 22 miles away. 
Interstate motor freight service is available from 22 
authorized carriers, 12 of which have terminals at 
Florence. 
Freight delivery times: 
To: By Rail: By Truck: 
Atlanta 2 days 1 day 
Boston 4 days 2 days 
Chicago 5 days 2 days 
Houston 8 days 3 days 
New York 4 days 2 days 
St. Louis 6 days 2 days 
San Francisco 9 days 7 days 
The Florence Municipal Airport, 22 miles from the 
community, offers regular scheduled commercial airline 
service on Piedmont Airlines . Private aircraft utilize the 
Marion County Airport, three miles away, which has a 
paved and lighted 4,500-foot runway. Services available at 
the Marion County Airport are tiedowns, 80/87 and 
100/130 octane ·fuel. Other aviation services are available 
at Florence. 
FUELS 
Natural gas is supplied in the community by the 
Carolina Pipeline Company. Carolina Pipeline will extend 
natural gas into an area where consumption warrants 
investment. Delivery pressures are between 4 and 450 psi, 
depending upon the customer's requirements. Rates for 
large industrial users are subject to negotiation . The 
average BTU of gas supplied is 1,050 per cubic foot, and 
the specific gravity is between .582 and .595. Six bulk 
stations in the community provide No. 1 and No. 2 fuel 
oil, with other grades available from Charleston, 114 miles 
away. The nearest purchase sites are Charleston and 
Wilmington, N. C., 93 miles away. Freight cost for No. 2 
fuel from Charleston to the community is 1.515 cents per 
gallon, with fuel cost negotiable for transport truck 
purchases. 
POWER 
Electric power is supplied by Carolina Power and Light 
Company. Service is supplied to any industrial customer 
without regard to maximum or minimum demands. 
Depending on demands and load factor, attractive 
industrial rates are available, normally at 25-30 percent 
below the national average. Assistance in establishing load 
requirements is given in order to determine that the 
customer is served at the most advantageous rate. 
Accounts are regularly analyzed to assure the lowest rate 
application. 
High load factor service with demands of 1,500 KW or 
over. 
Demand Charge: 
First 1,500 KW of Billing Demand for $3,905.00 
Excess over 1,500 KW of Billing Demand at $2.22 per 
KW 
Energy Charge: 
All Kilowatt-Hours 
at 0.456 cents per Kwhr 
TAXES 
The assessment on industrial property in South 
Carolina is 9.5 percent of the gross plant account. New 
industry is granted a five-year moratorium on general 
county taxes, with the exception of school taxes. The 
county tax rate in the Marion district is $12.40 per $100 
of assessed value. The municipal tax rate is $9.50 per $100 
of assessed value. The state has no tax on a manufacturer's 
inventories, goods-in-process, raw materials or finished 
goods. Treatment facilities or equipment of manufacturing 
plants which control water or air pollution are exempt 
from all property taxation. 
COMMUNICATIONS 
The weekly Marion Star is published in the city, and 
four dailies circulate in the area. Radio stations 
WATP-AM-FM and WJA Y-AM provide local broadcast 
coverage. Television reception in the community is 
available from five station, representing the three major 
n e t w o r k s  a n d  E T V .  C a b l e  t e l e v i s i o n  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e  i n  
t h e  c i t y .  T e l e p h o n e  s e r v i c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  i s  p r o v i d e d  
b y  t h e  S o u t h e r n  B e l l  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  C o m p a n y .  
W A T E R  A N D  S E W A G E  
T h e  c o m m u n i t y  o b t a i n s  i t s  m u n i c i p a l  w a t e r  s u p p l y  
f r o m  s e v e n  d e e p  w e l l s .  T h e  s y s t e m  i s  c a p a b l e  o f  s u p p l y i n g  
w a t e r  a t  a  m a x i m u m  r a t e  o f  3 , 5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y ,  
w i t h  a  p e a k  d a i l y  d e m a n d  o f  1 , 5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  T r e a t e d  
w a t e r  s t o r a g e  c o n s i s t s  o f  t w o  2 5 0 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  
t a n k s ,  o n e  1 5 0 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  t a n k ,  o n e  
2 4 0 , 0 0 0 - g a l l o n  g r o u n d  r e s e r v o i r  a n d  o n e  5 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  
g r o u n d  r e s e r v o i r .  
T o t a l  s o l i d s  1 6 0 . 0 0  p p m  
9 8 . 0 0  p p m  
4 . 0 0  p p m  
0 . 0 4  p p m  
6 . 0 0  p p m  
8 . 1  
A l k a l i n i t y  
H a r d n e s s  
I r o n  
C h l o r i d e  
p H  
M o n t h l y  
w a t e r  r a t e s  w i t h i n  t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s  f o r  
r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s :  
F i r s t  2 , 5 0 0  g a l l o n s  $ 2 . 5 0  ( m i n i m u m  b i l l )  
N e x t  2 2 , 5 0 0  g a l l o n s  . 5 5  p e r  1  , 0 0 0  
N e x t  2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  . 4 0  p e r  1 , 0 0 0  
N e x t  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  . 3 5  p e r  1  , 0 0 0  
N e x t  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  . 3 0  p e r  1 , 0 0 0  
N e x t  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  . 2 5  p e r  1 , 0 0 0  
N e x t  1  0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  . 2 0  p e r  1 , 0 0 0  
O v e r  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  . 1 5  p e r  1 , 0 0 0  
M o n t h l y  w a t e r  r e a t e s  o u t s i d e  t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s  f o r  
r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  a r e  d o u b l e  t h e  i n - c i t y  r a t e .  
T h e  i n d u s t r i a l  r a t e s  f o r  u s e r s  o f  o v e r  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
p e r  m o n t h  i s  $ . 1 5  p e r  1 , 0 0 0 ,  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  c i t y .  
M a r i o n  u t i l i z e s  o n e  s e v e n - a c r e  l a g o o n ,  o n e  
d i g e s t e r - c l a r i f i e r  t y p e  t r e a t m e n t  p l a n t  a n d  o n e  t r i c k l i n g  
f i l t e r  t r e a t m e n t  p l a n t .  T h e  l a g o o n  h a s  a  d e s i g n  c a p a c i t y  f o r  
5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a s t e w a t e r  p e r  d a y ,  w i t h  c u r r e n t  f l o w s  
e q u a l  t o  2 0  p e r c e n t  o f  c a p a c i t y .  T h e  d i g e s t e r - c l a r i f i e r  t y p e  
t r e a t m e n t  p l a n t  h a s  1 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  p e r  d a y  c a p a c i t y ,  
w i t h  c u r r e n t  u s a g e  e q u a l  t o  6 0  p e r c e n t  o f  c a p a c i t y .  T h e  
t r i c k l i n g  f i l t e r  t r e a t m e n t  p l a n t  h a s  a  d e s i g n  c a p a c i t y  f o r  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  w i t h  c u r r e n t  u s a g e  e q u a l  t o  8 0  
p e r c e n t  o f  c a p a c i t y .  
M o n t h l y  s e w e r  s e r v i c e  c h a r g e s  a r e  b a s e d  u p o n  w a t e r  
u s a g e .  
I N D U S T R Y  
P O L I C E  A N D  F l  R E  
T h e  c o m m u n i t y ' s  p o l i c e  d e p a r t m e n t  e m p l o y s  t w o  
p a r t - t i m e  a n d  1 4  f u l l - t i m e  o f f i c e r s ,  a n d  o p e r a t e s  f o u r  
r a d i o - e q u i p p e d  p o l  i c e  c a r s .  T h e  c i t y  h a s  a  m o d e r n  
c o m m u n i c a t i o n s  c o n t r o l  c e n t e r  t o  c o o r d i n a t e  i t s  s e r v i c e s .  
T h e  c o m m u n i t y ' s  f i r e  d e p a r t m e n t  h a s  t w o  f u l l - t i m e  a n d  3 4  
v o l u n t e e r  f i r e m e n .  T h e  f i r e  d e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  f i v e  
p u m p e r  t r u c k s  a n d  o n e  t a n k e r .  T h e  d e p a r t m e n t  u t i l i z e s  a  
t e l e p h o n e - s i r e n  a l a r m  s y s t e m ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  h a s  a  
C l a s s  S e v e n  i n s u r a n c e  r a t i n g .  
E D U C A T I O N  
M a r i o n  C o u n t y  h a s  1 9  p u b l i c  s c h o o l  w i t h  5 . 4 2 8  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  3 , 3 0 9  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s .  T h e  c o u n t y  h a s  2 3 3  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
a n d  1 6 5  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s .  T h e  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  p e r  
p u p i l  f o r  t h e  1 9 6 9 ·  7 0  s c h o o l  y e a r  i n  M a r i o n  S c h o o l  
D i s t r i c t  1 ,  w h i c h  i n c l u d e s  M a r i o n ,  w a s  $ 5 5 4 . 3 9 .  P r i v a t e  
s c h o o l i n g  i s  a v a i l a b l e  f o r  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  g r a d e  
t w e l v e  a t  t h e  P e e  D e e  A c a d e m y ,  f o u r  m i l e s  f r o m  t h e  c i t y .  
H i g h e r  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  a r e a  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C e n t e r ,  2 5  m i l e s  
a w a y ,  a n d  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  1 5  m i l e s  a w a y .  
M E D I C A L  S E R V I C E S  
M e d i c a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
8 0 - b e d  M a r i o n  C o u n t y  M e m o r i a l  H o s p i t a l  a n d  t h e  5 2 - b e d  
F i n g e r  H o s p i t a l ;  b o t h  l o c a t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T w o  
h o s p i t a l s  l o c a t e d  i n  M u l l i n s ,  e i g h t  m i l e s  a w a y ,  h a v e  a  t o t a l  
o f  1 2 9  b e d s .  T h e  c o m m u n i t y  h a s  1 4  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  
m e d i c a l  d o c t o r s  a n d  t h r e e  p r i v a t e l y - p r a c t i n g  d e n t i s t s .  
H O T E L S  A N D  M O T E L S  
T h e  c o m m u n i t y  h a s  t w o  m o t e l s  w i t h  a  t o t a l  o f  4 3  
o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s .  
R E C R E A T I O N  
R e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  c o n s i s t  o f  t w o  
p u b l i c  s w i m m i n g  p o o l s  a n d  t w o  r e c r e a t i o n  c e n t e r s  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  f u l l - t i m e  r e c r e a t i o n  d i r e c t o r .  T h e  c i t y  
a l s o  h a s  o n e  t h e a t r e ,  t h r e e  p a r k s  a n d  f o u r  p l a y g r o u n d s .  
T h e  D u s t y  H i l l s  C o u n t r y  C l u b  h a s  a n  1 8 - h o l e  g o l f  c o u r s e ,  
t e n n i s  c o u r t s  a n d  c l u b h o u s e .  T h e  n e a r b y  L i t t l e  P e e  D e e  
a n d  G r e a t  P e e  D e e  R i v e r s  p r o v i d e  a r e a s  f o r  f i s h i n g  a n d  
w a t e r  s p o r t s  r e c r e a t i o n .  L i t t l e  P e e  D e e  S t a t e  P a r k ,  1 7  m i l e s  
a w a y ,  h a s  f a c i l i t i e s  f o r  c a m p i n g ,  f i s h i n g ,  s w i m m i n g  a n d  
p i c n i c k i n g .  M a r i o n  i s  4 5  m i l e s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
G r a n d  S t r a n d  c o a s t a l  r e s o r t .  
C H U R C H E S  
M a r i o n  h a s  1 0  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s .  A  C a t h o l i c  c h u r c h  
i s  l o c a t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  a  J e w i s h  h o u s e  o f  
w o r s h i p  i s  l o c a t e d  i n  F l o r e n c e ,  2 2  m i l e s  a w a y .  
T h e  a v e r a g e  m o n t h l y  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  M a r i o n  C o u n t y  e x c e e d s  4 , 0 7 2 .  T h e  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  p a y r o l l  i n  
t h e  c o u n t y  e x c e e d s  $ 1 6 . 3  m i l l i o n  a  y e a r .  L i s t e d  b e l o w  a r e  s o m e  o f  t h e  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t y  a n d  t h e  t y p e  o f  p r o d u c t s  
m a n u f a c t u r e d .  
C O M P A N Y  
W .  J .  D i c k e y  &  S o n s ,  I n c .  
H e r i t a g e  S p o r t s w e a r  
M a r i o n  I n d u s t r i e s  
A V M  C o r p o r a t i o n  o f  S .  C .  
R u s s e l l  S t o v e r  C a n d i e s ,  I n c .  
P R O D U C T  
W o o l e n  &  w o r s t e d  c l o t h  
K n i t  s w e a t e r s  
T e x t i l e  e q u i p m e n t  
M e t a l  f a b r i c a t i o n  
C a n d y  
N O .  E M P L O Y E E S  
2 2 5  
5 5 0  
2 3 1  
6 2 5  
6 2 5  
-
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MULLINS CITY DATA 
LOCATION 
Mullins, in Marion County, is located in the 
northeastern section of the state on U.S. 76 and S.C. 41 
and 917. The community is 30 miles from Interstate 95 
and 20. New York is 612 miles from the community, 
Chicago is 879 miles and Atlanta is 326 miles. 
POPULATION 
Marion County has a population of 30,270 residents, 
with 6,006 persons living in Mullins. Over 47,290 persons 
live within a 15-mile radius of the community, and more 
than 178,765 live within a 30-mile radius. 
GOVERNMENT 
The community has a mayor-council form of municipal 
government. The mayor is elected for a term of four years, 
and the six councilmen serve four-year staggered terms of 
office. Council appoints a city supervisor. The county is 
governed locally by a six-member county commission. The 
commissioners serve two-year terms of office. 
FINANCIAL 
Financial services are provided in the community by 
two banks and one savings and loan association. Anderson 
Brothers Bank and Davis National Bank have combined 
assets of $21,837,224.64. The Pee Dee Federal Savings 
and Loan Association has total assets of $11,382,046.74. 
TRANSPORTATION 
Rail freight service is available in the community on the 
Seaboard Coast Line Railroad Company. Rail passenger 
service is provided by Seaboard in Florence, 30 miles 
away. Interstate motor freight service is available from 22 
authorized carriers, 12 of which have terminals at 
Florence. 
Freight delivery times: 
To : By Rail: By Truck: 
Atlanta 2 days 1 day 
Boston 4 days 2 days 
Chicago 5 days 2 days 
Houston 8 days 3 days 
New York 4 days 2 days 
St. Louis 6 days 2 days 
San Francisco 9 days 7 days 
Florence Municipal Airport, 28 miles from the 
community, offers regular scheduled commercial airline 
service on Piedmont Airlines. Private aircraft utilize the 
Marion County Airport, six miles away, which has a paved 
and lighted 4,500-foot runway. Services available at the 
Marion County Airport are tiedowns, 80/87 and 100/130 
octane fuel. Other aviation services are available in 
Florence. 
POWER 
Electric power is supplied by Carolina Power and Light 
Company. Service is supplied to any industrial customer 
without regard to maximum or minimum demands. 
Depending on demands and load factor, attractive 
industrial rates are available, normally at 25-30 percent 
below the national average. Assistance in establishing load 
requirements is given in order to determine that the 
customer is served at the most advantageous rate. 
Accounts are regularly analyzed to assure the lowest rate 
application. 
High load factor service with demands of 1,500 KW or 
over. 
Demand Charge: 
First 1,500 KW of Billing Demand for $3,905.00 
Excess over 1,500 KW of Billing Demand at $2.22 per 
KW 
Energy Charge: 
All Kilowatt-Hours 
at 0.456 cents per Kwhr 
TAXES 
The assessment on industrial property in South 
Carolina is 9.5 percent of the gross plant account. New 
industry is granted a five-year moratorium on general 
county taxes, with the exception of school taxes. The 
county tax rate in the Mullins district is $13.60 per $100 
of assessed value. The municipal tax rate is $12.50 per 
$100 of assessed value. The state has no tax on a 
manufacturer's inventories, goods-in-process, raw materials 
or finished goods. Treatment facilities or equipment of 
manufacturing plants which control water or air pollution 
are exempt from all property taxation. 
COMMUNICATIONS 
The weekly Enterprise is published in the city, and four 
dailies circulate in the community. Radio Station WJAY 
has AM braodcast facilities in the community. Television 
reception in the community is available from four stations, 
representing the three major networks and educational 
television. Cable television service is available in the city. 
Telephone service in the community is provided by the 
Southern Bell Telephone and Telegraph Company. 
WATER AND SEWAGE 
The community obtains its municipal water supply 
from six deep wells. The system is capable of supplying 
water at a maximum rate of 3,970,000 gallons per day, 
with a peak daily demand of 1,000,000 gallons. Treated 
water storage consists of one 1 00,000-gallon elevated tank, 
one 300,000-gallon elevated tank and one 50,000-gallon 
ground reservoir. 
Analysis of water supplied in the community: 
Total solids 146.00 ppm 
A l k a l i n i t y  
H a r d n e s s  
I r o n  
C h l o r i d e  
p H  
9 6 . 0 0  p p m  
6 . 0 0  p p m  
0 . 0 4  p p m  
7 . 0 0  p p m  
8 . 1  
M o n t h l y  w a t e r  r a t e s  w i t h i n  t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s  f o r  a l l  
c u s t o m e r s :  
F i r s t  3 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  1 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  6 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  1 5 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  1  0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
O v e r  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
$ 4 . 7 5  ( m i n i m u m  b i l l )  
. 5 0  p e r  1  , 0 0 0  
. 3 0  p e r  1  , 0 0 0  
. 2 5  p e r  1  , 0 0 0  
. 2 3  p e r  1  , 0 0 0  
. 2 1  p e r  1  , 0 0 0  
. 1 2  p e r  1  , 0 0 0  
. 1 1  p e r  1  , 0 0 0  
. 1  0  p e r  1  , 0 0 0  
T h e  m m 1 m u m  b i l l  o u t s i d e  t h e  c i t y  i s  $ 5 . 7 5  f o r  3 , 0 0 0  
g a l l o n s .  O v e r  3 , 0 0 0  g a l l o n s ,  t h e  r a t e s  a r e  t h e  s a m e  a s  i n s i d e  
t h e  c i t y .  
M u l l i n s  u t i l i z e s  a  c o n v e n t i o n a l  g r a v i t y  f l o w  m u n i c i p a l  
s e w e r  s y s t e m  a n d  a  1 . 5 - a c r e  o x i d a t i o n  p o n d .  T h e  
u n t r e a t e d  s y s t e m  s e r v e s  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  c i t y .  A  
n e w ,  2 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n - a - d a y  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t  i s  
p l a n n e d  f o r  t h e  c i t y  b y  1 9 7 2 .  
T h e  c i t y  d o e s  n o t  l e v y  a  s e w e r  s e r v i c e  c h a r g e  f o r  t h e  
p r e s e n t  s e w e r  s y s t e m .  
P O L I C E  A N D  F I R E  
T h e  c o m m u n i t y ' s  p o l  i c e  d e p a r t m e n t  e m p l o y s  t w o  
p a r t - t i m e  a n d  1 3  f u l l - t i m e  p o l i c e  o f f i c e r s ,  a n d  o p e r a t e s  
t h r e e  r a d i o - e q u i p p e d  p o l i c e  c a r s .  T w e n t y  a u x i l i a r y  
p o l i c e m e n ,  s t a t e  a n d  c o u n t y  l a w  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l  
p r o v i d e  a s s i s t a n c e  w h e n  n e e d e d .  T h e  c o m m u n i t y ' s  f i r e  
d e p a r t m e n t  h a s  f i v e  f u l l - t i m e  a n d  2 4  v o l u n t e e r  f i r e m e n .  
T h e  f i r e  d e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  f i v e  p u m p e r  t r u c k s ,  a  f o a m  
m a c h i n e  a n d  m o b i l e  g e n e r a t o r .  T h e  d e p a r t m e n t  u t i l i z e s  a  
s i r e n  a l a r m  s y s t e m ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  h a s  a  C l a s s  S i x  
i n s u r a n c e  r a t i n g .  
I N D U S T R Y  
E D U C A T I O N  
M a r i o n  C o u n t y  h a s  1 9  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  5 , 4 2 8  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  3 , 3 0 9  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s .  T h e  c o u n t y  h a s  2 3 3  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
a n d  1 6 5  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s .  T h e  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  p e r  
p u p i l  f o r  t h e  1 9 6 9 - 7 0  s c h o o l  y e a r  i n  M a r i o n  S c h o o l  
D i s t r i c t  2 ,  w h i c h  i n c l u d e s  M u l l i n s ,  w a s  $ 5 0 7 . 3 9 .  P r i v a t e  
s c h o o l i n g  i s  a v a i l a b l e  f o r  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  t w e l f t h  
g r a d e  a t  t h e  P e e D e e  A c a d e m y ,  f o u r  m i l e s  a w a y .  H i g h e r  
e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  a r e a  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C e n t e r ,  3 2  m i l e s  
a w a y ,  a n d  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e Q e ,  2 3  m i l e s  f r o m  M u l l i n s .  
M E D I C A L  S E R V I C E S  
M e d i c a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
8 0 - b e d  M u l l i n s  H o s p i t a l  a n d  t h e  4 9 - b e d  M a r t i n  H o s p i t a l ,  
b o t h  o f  w h i c h  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  c i t y .  T w o  h o s p i t a l s  
l o c a t e d  i n  M a r i o n ,  e i g h t  m i l e s  a w a y ,  h a v e  a  t o t a l  o f  1 3 2  
b e d s .  T h e  c o m m u n i t y  h a s  s i x  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  m e d i c a l  
d o c t o r s  a n d  o n e  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  d e n t i s t .  
H O T E L S  A N D  M O T E L S  
T h e  c o m m u n i t y  h a s  t h r e e  m o t e l s  w i t h  a  t o t a l  o f  7 3  
o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s .  
R E C R E A T I O N  
R e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  c o n s i s t  o f  
s e v e r a l  f u l l y - e q u i p p e d  p a r k s  a n d  r e c r e a t i o n  c e n t e r s  w i t h  
r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  f o r  a l l  a g e  g r o u p s .  T h e  M u l l i n s  C o u n t r y  
C l u b  h a s  a n  1 8 - h o l e  g o l f  c o u r s e .  T h e  n e a r b y  L i t t l e  P e e  
D e e  R i v e r  p r o v i d e s  a r e a s  f o r  f i s h i n g ,  b o a t i n g ,  s w i m m i n g  
a n d  w a t e r  s k i i i n g .  L i t t l e  P e e  D e e  S t a t e  P a r k ,  1 5  m i l e s  
a w a y ,  p r o v i d e s  a r e a s  f o r  c a m p i n g ,  f i s h i n g ,  s w i m m i n g  a n d  
p i c n i c k i n g .  M u l l i n s  i s  4 5  m i l e s  f r o m  s e v e r a l  c o a s t a l  r e s o r t  
c o m m u n i t i e s  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t .  
C H U R C H E S  
M u l l i n s  h a s  1 9  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s .  A  C a t h o l i c  c h u r c h  
i s  l o c a t e d  i n  M a r i o n ,  e i g h t  m i l e s  a w a y ,  a n d  a  J e w i s h  h o u s e  
o f  w o r s h i p  i s  l o c a t e d  i n  D i l l o n ,  1 9  m i l e s  a w a y .  
T h e  a v e r a g e  m o n t h l y  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  M a r i o n  C o u n t y  e x c e e d s  4 , 0 7 2 .  T h e  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  p a y r o l l  i n  
t h e  c o u n t y  e x c e e d s  $ 1 6 . 3  m i l l i o n  a  y e a r .  L i s t e d  b e l o w  a r e  s o m e  o f  t h e  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t y  a n d  t h e  t y p e  o f  p r o d u c t s  
m a n u f a c t u r e d .  
C O M P A N Y  
P R O D U C T  
N O .  E M P L O Y E E S  
A V M  C o r p o r a t i o n  o f  S .  C .  
M e t a l  f a b r i c a t i o n  1 9 0  
M a r v e l  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
E l e c t r i c  l a m p s  2 7 0  
B V D  K n i t w e a r ,  I n c .  
P o l o  s h i r t s  1 , 0 0 0  
R u s s e l l  S t o v e r  C a n d i e s ,  I n c .  C a n d y  
6 2 5  
S c h o o l f i e l d  I n d u s t r i e s  
F u r n i t u r e  
2 4 0  
-
APPENDIX A 
GEOLOGIC CONDITIONS 
Little Pee Dee River Site 
248 24C 24A 
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Sand (Pleistocene) 
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Water Saturated Calc. 
-
Water Saturated 
Sand (Duplin Form.) Sand (Pliocene) 
c:::J Marl (Pee Dee Form.) c:::J Water Saturated Calc. Sand and 
Calcarenite (Clear Pond Form.) 
Drill holes No. 248 and No. 24C were drilled on the western 3/4 portion of the site. The north central and 
western portions of the property are the highest grounds and exhibit the best foundation and water 
conditions. These portions of the property are underlain by a firm (and dry) silty clay from ground level to 
"'- a depf.h of 15-20 feet. This silty clay should support moderate to heavy loads (approximately 2,000-5,000 
pounds per square foot) as long as excavation is limited to less than five feet. 
The eastern 1/4 of the property may be considered as part of the river floodplain. Foundation conditions 
here would be much poorer. Drill hole No. 24A indicates a high water table and bearing capacities on the 
order of 0-1500 psf. 
NOTE: The above drill logs were obtained by auger boring and indicative of the material present at the 
particular spot where the borings were made. The soil bearing capacity ranges are based upon general 
lithology and are relative, not absolute, and were not obtained by actual soil testing methods. Further tests, 
such as close-spaced drilling, are necessary before the site should be utilized. 
I 
LABOR INFORMATION 
MARION-MULLINS, S.C. AREA 
Appendix B 
The Marion-Mullins area forms the most densely populated section of 
Marion County. Marion, the county seat, has a population of 7,435 while its 
sister city of Mullins has a population of 6,006. More than 45,000 persons 
reside within a 15-mile radius from a point mid-way between these towns. 
Over 212,000 persons live within a 30-mile radius which can be considered a 
normal labor-draw area. 
Marion County experienced a 5.4% loss in population during the past 
decade. A major cause for this loss can be attributed to the lack of industrial 
jobs throughout the area at a time when agricultural jobs are declining at a 
rate exceeding the national average. Industrial jobs, for many, have been in 
short supply. Many area residents out-commute daily in order to work. In 
addition, cutbacks by area employers have caused the unemployment rate to 
soar. The U.S. Department of Labor has listed the Marion area as having 
"persistent unemployment" as the unemployment rate continues to run 
above the 6% mark month after month. The average six months' 
unemployment rate is in excess of 10% which is one indicator of the serious 
need for jobs. 
In addition to the unemployed, considerable numbers of persons who 
are working are considered to be underemployed. A study of gross annual 
earnings of 7,685 workers residing in Marion County showed 5,075 were 
earning $4,000 or less per annum. This accounts for 66.0% of the sample. 
Workers whose annual earnings are at poverty levels are desperately in need 
of more rewarding jobs. Experience has shown these people are among the 
first to respond to better job opportunities as they become available. 
The people of Marion County and the surrounding area are of native 
excellence, hard workers and willing to give a full day's work for their pay. 
Industrial jobs are urgently needed. A manufacturing plant requiring several 
hundred workers, offering full-time employment and competitive wages, 
should enjoy a better-than-average selection ratio in staffing its facility. 
POPULATION DENSITY c:::J 0-299 Families 
30 MILE RADIUS CJ 300-499 Families CJ 500-0ver Families 
MULLINS - MARION 
County Range Per Family 3.5to4.1 
-
Appendix C 
PEE DEE RIVER BASIN 
2-1325. Little Pee Dee River near Dillon, S.C. 
Location-Lat. 34 degrees 24' 17", long. 79 degrees 20' 25", Dillon County, near center of span on 
downstream side of bridge on State Highway 9, 1.9 miles southeast of Dillon, 3.1 miles upstream from 
Maple Swamp, and at mile 88.3. 
Drainage Area-524 sq. miles. 
Period of Record-March 1939 to current year. 
Gage-Water-stage recorder. Datum of gage is 75.14 feet above mean sea level, datum of 1929, 
supplementary adjustment of 1936 (levels by South Carolina Highway Department). Prior to July 31, 
1967, nonrecording gage and crest-stage gage at same site and datum. 
Average Discharge-30 years, 573 cfs ( 14.85 inches per year). 
Extremes-Current year: Maximum discharge, 2,890 cfs August 5 (gage height, 10.31 feet); minimum, 39 
cfs October 3 (gage height, 3.43 feet). Period of record: Maximum discharge, 9,810 cfs September 20, 
1945 (gage height, 14.64 feet); minimum, 24 cfs September 17, 23, 1954 (gage height, 2.95 feet). 
Period 
1940-65 
MAGNITUDE AND FREQUENCY OF ANNUAL LOW FLOWS 
Period Lowest average flow, in cubic feet per second, 
(Consecutive days) for indicated recurrence interval, in years 
2 5 10 20 40 
7 117 72 53 39 29 
30 154 95 69 51 38 
60 190 122 92 70 53 
120 250 159 117 88 66 
274 405 276 215 170 133 
DURATION OF DAILY FLOW 
Flow, in cubic feet per second, which was equaled or exceeded for indicated percent of time 
2 
2,090 
10 
1,200 
30 
630 
50 
400 
70 
263 
80 
210 
GROUND WATER 
90 
150 
95 
112 
98 
80 
99 
62 
99.5 99.9 
48 30 
The U.S. Geological Survey estimates that 5 million gallons per day can be developed at this site from wells 
300 feet or less in depth. Information follows on a test well drilled on the site. 
c r 
No. 
Period of 
of Ana-
Record lyses 
3/46· 23 
4/65 
r r 
Table 1.--Maximum and Minimum Values of Dissolved Substances and Physical 
Properties of Surface Waters of South Carolina 
[Results in milligrams per liter except as indicated. Analyses by U.S. Geological Survey.] 
Bi-
Maximum Silica Iron Cal- Magne- Sodium Potas- car- Sulfate Chloride 
or (Si02) (Fe) cium sium (Na) sium 
bon- (S04 ) (CI) 
Minimum (Ca) (Mg) (K) ate 
(HC03) 
Maximum 11.0 0.33 2.4 1.1 6.1 1.3 8 7.3 8 .2 
Minimum 0.2 .01 1.0 0 .3 2.1 0.4 4 1.5 1.4 
Dissolved Hardness as Oxygen 
Solids CaC03 Consumed 
Residue Specific 
on Calcium Conduct-
Calcu- evapo- Magne- Noncar- ance pH Color Un-
Ia ted ration sium bonate (micro- filt- Filt-
at mhos at ered ered 
180 c 25 c 
34 60 10 7 53 6 .6 200 22 16 
12 29 4 0 35 5.1 65 14 11 
Ni-
Flou- tra-
ride te 
(F) (N03 ) 
0.3 2 .8 
0 .0 0 .1 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
111 1111 1111 11111111 11111111 1111111111 1111 111111 1111 111111111 
0 01 01 0118800 0 
Appendix D 
GROUND WATER 
The U. S. Geological Survey estimates that 5 million gallons per day can be developed at this 
site from wells 300 feet or less in depth. 
A test well has been drilled on this site to a depth of 614 feet. The driller reports good water 
available between 150 feet and 280 feet and estimated that 500 gpm was obtainable with 50 
feet of drawdown. It was recommended that 140 feet of 20" outer casing be installed and 
grouted so as to seal off water above that point. The inner casing should be 10" I. D. 
Approximately 65 feet of 10" stainless steel screen should be installed between 150 and 280 
feet. 
Analysis Results-Parts per million 
Determination 160' to 165' 270' to 275' 570' to 575' 
pH 7.3 7.5 7.9 
Iron 0.1 0.15 0.125 
Nitrate 0.4 0.8 1.4 
Flouride 1.0 1.0 1.5 
Manganese 0 0 Trace 
Total Hardness 10 12 180 
Chlorides 10 60 
Sulfate 6.0 6.2 85 
Phosphate 1.5 1.8 2.3 
Magnesium 0.48 0.5 6.0 
Calcium 3.2 4.0 62 
Bicarbonate 102 149 415 
Carbon Dioxide 8 8 10 
Tota l Acidity 35 22 26 
Calcium Hardness 8 10 156 
Magnesium Hardness 2 2 24 
Carbonate Hardness 10 12 180 
Bicarbonate Alkalinity 82 122 340 
Total Alkalinity 82 122 340 
Total Dissolved Solids 122 252 2,280 
Specific Conductance 190 420 3,800 
Appearance when analyzed Clear Clear Clear 

